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Cedarville College - 1993 
Season Serving Statistics 
-------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------5 Hartman, M. 133 99 494 33 45 539 .917 .061 
6 Miller, E. 110 82 77 4 6 83 .928 .048 
8 Pollard, M. 115 85 213 15 30 243 .877 .062 
9 Hass, L. 133 99 220 19 42 262 .840 .073 
10 Sharp, J. 109 81 423 35 25 448 .944 .078 
11 Dick, M. 5 3 8 1 1 9 .889 .111 
12 Jackson, s. 54 40 103 4 7 110 .936 .036 
14 Huggler, L. 61 45 178 20 14 192 .927 .104 
15 Miller, c. 133 99 85 7 14 99 .859 .071 
16 Royal, L. 93 69 284 46 41 325 .874 .142 
20 Goodwin, P. 6 4 7 0 1 8 .875 .000 
21 Duez, M. 130 97 436 18 30 466 .936 .039 
22 Gerard, M. 11 8 33 7 6 39 .846 .179 
32 Hartman, A. 134 100 621 55 45 666 .932 .083 
34 Mascari, T. 1 0 0 0 0 0 .000 .000 
Team Totals 134 100 3182 264 307 3489 .912 .076 
Conference Serving Statistics 
-----------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------5 Hartman, M. 51 98 194 15 17 211 .919 .071 
6 Miller, E. 47 90 40 3 2 42 .952 .071 
8 Pollard, M. 44 84 82 6 16 98 .837 .061 
9 Hass, L. 51 98 98 8 17 115 .852 .070 
10 Sharp, J. 45 86 199 15 9 208 .957 .072 
11 Dick, M. 1 1 2 0 0 2 1. 00 .000 
12 Jackson, s. 19 36 30 1 3 33 .909 .030 
14 Huggler, L. 28 53 82 13 7 89 .921 .146 
15 Miller, C. 51 98 40 3 7 47 .851 .064 
16 Royal, L. 36 69 128 23 20 148 .865 .155 
20 Goodwin, P. 2 3 0 0 0 0 .000 .000 
21 Duez, M. 51 98 160 6 13 173 .925 .035 
22 Gerard, M. 1 1 2 0 0 2 1. 00 .000 
32 Hartman, A. 52 100 249 26 20 269 .926 .097 
34 Mascari, T. 0 0 0 0 0 0 .000 .000 
Team Totals 52 100 1306 119 131 1437 .909 .083 
